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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΚΑ­
ΤΟΠΙΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΕΩΣ 
'Υπό 
Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ* και Χ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ* 
SOME OBSERVATIONS ON FERTILITY OF GOATS AFTER SYNCHRONIZATION OF 
OESTRUS AND ARTIFICIAL INSEMINATION 
By 
E. ELEFTHERIOU* and CH. KOUTSOURIS* 
S U M M A R Y 
1. Oestrus synchronization was induced in 15, seven months old (group 1), 24, one and half 
years old (group II) and 72 mature goats (group III) by vaginal sponges containing 50mg MAP, 
inserted For 14 days and 500 U. I PMS at the time of sponges removal. AU animals were insemi­
nated blindly 48 and 72 hours after sponges removal (200 million total spermatozoa per A. I. ). 
2. The percentage of kidding was 60,0%, 58,3% and 61,1% and the average litter size was 
1,77, and 1,95 in the I, II and III group, respectively. 
3. The animals of the second group which had attained a liveweight of 35 Kgs had a lower 
conception rate (16,6%) than the the remainder of the same group (72,0%). 
4. It is concluded that kids of seven month old and yearling goats respond well to the synch­
ronization treatment. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Tò ποσοστόν γονιμότητος των αίγών κατόπιν συγχρονισμού του οίστρου δια προγεσταγό-
νων και PMS και εφαρμογής τεχνητής σπερματεγχύσεως ανέρχεται είς Ικανοποιητικά επίπεδα 
(8, 4, 7, 6, 5,). 
Εκ τής εφαρμογής του συγχρονιμοΰ του οίστρου είς τα πρόβατα είναι γνωστόν, δτι είς τήν 
διαμόρφωσιν των αποτελεσμάτων υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες (1, 5, 2). 
Δια τής παρούσης εργασίας διηρευνήθη ό συγχρονισμός τοΰ οίστρου των εριφίων, τών βι-
τουλίων και τών αίγών καί ή άποτελεσματικότης τούτου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Το πειραματικόν ύλικον διεχωρίσθη είς τρεις ομάδας. Ή Α' ομάς περιε-
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λάμβανεν ερίφια ηλικίας 6—8 μηνών καί μέσου σωματικού βάρους 31,5 Kg, ή 
Β', βιτούλια, φέροντα δύο μονίμους οδόντας, μέσου σωματικού βάρους 38,5 
Kg και ή Γ' ομάς αίγας ηλικίας άνω των δύο ετών καί μέσου σωματικού βά­
ρους 47,1 Kg. "Απαντα τά ζώα ήσαν προϊόντα διασταυρώσεως φυλής Saanen 
καλής θρεπτικής καταστάσεως καί ανήκον είς εκτροφείς τών Κοινοτήτων 
"Αγρα καί Μεσημεριού του Νομού Πέλλης. 
Ή αγωγή συνίστατο είς τήν χρησιμοποίησιν σπόγγων Veterdif - cycle τού 
Οϊκου ANDREU, εμπεριεχόντων 50 mg τού προγεσταγόνου MAP. Ol σπόγ­
γοι παρέμειναν είς τον κόλπον τών ζώων έπί 14 ημέρας. Κατά τήν στιγμήν 
τής αφαιρέσεως έγένετο ενδομυϊκή έγχυσις 500 Δ. Μ. PMS. Τήν 48ην καί 
72αν ώραν άπό τής αφαιρέσεως τών σπόγγων καί τήν δγχυσιν τού PMS έφηρ-
μόσθη τεχνητή σπερματέγχυσις μέ νωπόν σπέρμα. Τούτο άραιωθέν εντός πα­
στεριωμένου καί αποβουτυρωμένου γάλακτος άγελάδος καί ψυχθέν είς τους 
11° C, έχρησιμοποιήθη είς τήν δόσιν τών 0,2 κ. έκ.. Αύτη έμπεριείχεν 200 Χ 
ΙΟ
6
 σπερματοζωάρια μέ προοδευτική ν κίνησιν. 
Κατ' αυτόν ό πειραματισμός διεξήχθη περί τα τέλη τού μηνός 
Σεπτεμβρίου. Κατεγράφησαν τά κολπικά ευρήματα μετά τήν αφαίρεσαν τών 
σπόγγων ώς καί τά στοιχεία τού τοκετού. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Έκ τής στατιστικής διερευνήσεως τών αποτελεσμάτων προέκυψαν τά κά­
τωθι: 
1. Τό ποσοστόν τών συμφύσεων καί τών αίμορραγικών εκκριμάτων κατά 
τήν άφαίρεσιν τών σπόγγων ήτο ύψηλότερον (Ρ<0.01) είς τά ερίφια καί βι­
τούλια έν σχέσει προς τάς αίγας (πιν. Ι). 
* 
ΠΙΝΑΞ « Ι » 
Ποσοστόν συμφύσεων καί αιμορραγικού εκκρίματος κατά κατηγορίαν ζώου 
Vaginal adhesions and hémorragie discharge induced by intravaginal sponges 
in synchronized goats of various age 
Συμφύσεις καί 











Ρ < 0.01 
( ) 'Αριθμός ζώων κατά ομάδα 
Ι : Χ
2
 αβγ = 6.87 (H.S), Χ2 αβ = 0.033 (N.S. ), Χ2 αγ = 1,26 (N.S.), Χ2 βγ 
= 5,41 (H.S.) 
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2. Tò ποσοστόν γονιμότητος άνήλθεν είς 60,0% δια τα ερίφια, 58,3% δια 
τά βιτούλια και 61,1% δια τάς αίγας. Αί μεταξύ των διαφοραί δέν υπήρξαν 
στατιστικώς σημαντικοί (πίν. 2). 
ΠΙΝΑΞ « II » 
Ποσοστόν γονιμότητος κατά ήλικίαν 















N.S.: Ή Χ2 τιμή στατιστικώς μή σημαντική (Χ2 α.β.γ. = 0.058) 
3. Ό συντελεστής πολυδυμίας άνήλθεν είς τα ερίφια, τα βιτούλια και τάς 
αίγας είς 1,77, 1,87 καί 1,95 αντιστοίχως. Επίσης παρετηρήθη δτι είς τα ερί­
φια και τα βιτούλια ύπερεΐχον οί δίδυμοι τοκετοί, ένφ είς τάς αίγας το ποσο­
στόν τών μονοδύμων, διδύμων και τριδύμων τοκετών δέν έπαρουσίασεν δια­
φοράς (πίν. 3). 
ΠΙΝΑΞ « III » 
Έπίδρασις της ηλικίας έπί της πολυδυμίας τών αίγών 































4. Όσον άφορφ είς τό ποσοστόν γονιμότητος, παρετηρήθη ελαφρά ύπερο-
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χή είς τα βιτούλια, ατινα έτεκον ώς ερίφια κατά τήν παρελθοϋσαν περίοδον 
(πίν. 4). 
ΠΙΝΑΞ « IV » 
Ποσοστόν γονιμότητος πρωτοτόκων και δευτεροτόκων βιτουλίων 














N.S.: Ή Χ2 τιμή στατιστικώς μή σημαντική (Χ2 = 1.54) 
5. Έκ της διερευνήσεως της σχέσεως σωματικού βάρους και ποσοστού 
γονιμότητος, δσον άφορφ είς τα βιτούλια, προκύπτει δτι ζώα μέ σωματικόν 
βάρος μικρότερον τών 35 Kg εμφανίζουν ποσοστόν γονιμότητος 16,6%, ένω 
τοιαύτα μέ σωματικόν βάρος μεγαλύτερον τών 35 Kg 72,2% (N.S.) (πίν. 5). 
ΠΙΝΑΞ «V» 
Ποσοστόν γονιμότητος τών βιτουλίων συναρτήσει του ζώντος βάρους 
(Μ.Ο.38,9 Kg) 





















1 : Χ2 = 3.65 
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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ώς ήδη ανεφέρθη, δια τον συγχρονισμον τοΟ οίστρου των αίγών έχρησι-
μοποιήθη ή Ιδία τεχνική ή όποια εφαρμόζεται και έπί τών προβάτων. Τα λη­
φθέντα αποτελέσματα κρίνονται ώς Ικανοποιητικά και δέν αφίστανται τών βι­
βλιογραφικών δεδομένων (8,3,6,7,4). 
Κατ' αρχήν, έκ της μελέτης τών ληφθέντων αποτελεσμάτων, θα πρέπει να 
ύπογραμμισθή, τό γεγονός δτι, τόσον τα βιτοόλια, όσον καί τά ερίφια δύναν­
ται να ανταποκριθούν είς τήν όρμονικήν άγωγήν τοϋ συγχρονισμού και νά 
χρησιμοποιηθούν τά δεύτερα δι' άναπαραγωγήν έφ' δσον έχουν σωματικόν 
βάρος τουλάχιστον 31 Kg. Έπί τοϋ σημείου τούτου δέον νά άναφερθη δτι εί­
ναι δυνατή ή εφαρμογή του συγχρονισμού τοο οίστρου είς τά ερίφια φυλής 
Alpine καί Saanen έφ' δσον έχουν σωματικόν βάρος 35 Kg είς εκείνα δέ της 
φυλής Poitvine 30 Kg (9). 
Έν έτερον σημείον τό όποιον έπέσυρεν τήν προσοχήν μας είναι τό γεγο­
νός, δτι τό ποσοστόν γονιμότητος μετά τον συγχρονισμόν τοο οίστρου καί 
τήν τεχνητήν σπερματέγχυσιν δέν παρουσιάζει διαφοράς στατιστικώς σημαν­
τικός μεταξύ τών αίγών άφ' ενός καί τών εριφίων καί βιτουλίων άφ' έτερου, ε­
νώ ύπό φυσιολογικός συνθήκας τούτο είναι ύψηλότερον είς τάς αίγας. Ή μή 
υπεροχή τών αίγών, δσον άφορα* είς τό ποσοστόν γονιμότητος πιθανόν νά ο­
φείλεται είς τήν μεθοδολογίαν τοΰ πειραματισμού (παραμονή σπόγγων έπί 
14ήμερον καί τεχνητή σπερματέγχυσις είς τακτόν χρόνον), ή οποία διαφέρει 
εκείνης τοΰ Corteel (4). 
Εις τήν ημετέρα ν περίπτωσιν, έαν ύποθέσωμεν, πράγμα πολύ πιθανόν, δτι 
τά μέν ερίφια καί βιτούλια ευρίσκονται είς δνοιστρον αί δέ αίγες είς οίστρικήν 
περίοδον, τότε ή 14ήμερος παραμονή τών σπόγγων, ούσα μικρότερα της διαρ­
κείας τοΰ ωχρού σωματίου, δέν έπέτρεψεν τον συγχρονισμόν της ώορρηξίας 
έπί τών αίγών, ένφ ή διάρκεια αυτής ευνοεί τούτον έπί τών εριφίων καί βιτου­
λίων. Ούτω, δια της διενεργείας της τεχνητής σπερματεγχύσεως εΐς τακτόν 
χρόνον δέν επιτυγχάνεται ύψηλόν ποσοστόν γονιμότητος καί τούτο λόγω τοΰ 
μή συγχρονισμού της ώορρηξίας έπί τών αιγών. Τούτο ενισχύεται καί έκ τοΰ 
γεγονότος δτι, τό ποσοστόν μονοδύμων καί τριδύμων τοκετών είς τάς αίγας 
ήτο περίπου τό αυτό, δπερ ύποδηλοΐ μή συγχρονισμόν της ώοθηλακιορρη-
ξίας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
1. Κατά τήν πα ρούσα ν έργασίαν διηρευνήθη ή άποτελεσματικότης τοΰ 
συγχρονισμού τοΰ οίστρου έπί εριφίων, βιτουλίων καί ενηλίκων αίγών μέ τό 
προγεσταγόνον MAP (50mg) καί τήν γοναδοτρόπον ορμόνη ν PMS (500 
Δ.Μ.) κατά τήν οίστρικήν περίοδον. Τήν 48ην καί 72αν ώραν αφαιρέσεως 
τών σπόγγων καί της χορηγήσεως τοΰ PMS, έφηρμόσθη τεχνητή σπερματέ-
γχυσις μέ νωπόν σπέρμα. 
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2. Tò ποσοστον γονιμότητος είς τα ερίφια, τα βιτούλια και τάς αίγας ά-
νηλθεν είς 60,0%, 58,3% και 61,1% ό δέ συντελεστής πολυδυμίας είς 1,77, 
1,87 και 1,95% αντιστοίχως. 
3. Είς τα βιτούλια μέ σωματικόν βάρος μικρότερον των 3 5 Kg παρετηρήθη 
χαμηλον ποσοστόν γονιμότητος (16,6%). 
4. Έκ της παρούσης έρεύνης συμπεραίνεται δτι, τα ερίφια καί τα βιτούλια 
μέ κανονικήν άνάπτυξιν ανταποκρίνονται καλώς είς την άγωγήν τοΰ συγχρο-
νιμοΰ τοΰ οίστρου δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν δι' άναπαραγωγήν άνευ επι­
φυλάξεως. 
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